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Durante el pas:~do curso académico continuaron con la animación 
de costumbre las reuniones de zoólogos barceloneses, celebradas en este 
Museo de Zoología y en el Pabellón de Ciencias Naturales de la Universi- 
dad. La labor realizada ha sido muy provechosa, discutiéndose temas di- 
versos y pronunciándose las siguientes charlas ilustradas la mayoría de 
ellas con interesantes diapositivas en negro y en color : 
Sr. JosÉ VIVES PUIGPELAT. - (< Excursión lepidopterológica a la Val1 
Ferrera en 1957 D. 
Rvdo. P. LUIS VIA. - (< Aspectos de paleocarcinología >). 
Rvdo. P. J. 3%. ARNAU. - (( Actividades zoológicas en Hispano- 
américa ». 
Dr. R. XARGALI$F. - ((Exploración biocenológica de la Ría de Vigo o. 
Dr. E. BALCEWS. - (c Aspectos de fotografía zoológica o. 
Sr. F. ESPAROL. - (< Biogeografía de Columbretes p. 
Sr. JUAX CAMPS. - (( Datos y observaciones sobre la vida de los lepi- 
dóptero~ o.
Dr. E.  BALCELLS. - ((El parque nacional de la Engadina, Suiza o. 
Sr. J. R. ESPIN~S. - (( Aves observadas en Marruecos )>. 
Organizada por los zoólogos barceloneses el 15 de mayo tuvo lugar 
una excursión al Plá de Bagés, Mura y Sabadell, dirigida por el Dr. MASACHS, 
visitándose, por la tarde, el Museo Paleontológico de esta ciudad, amable- 
mente atendidos por el Director del mismo, Dr. CRUSAFONT y por su entu- 
siasta colaborador señor TRULLOLS. 
Otras muchas excursiones, con fines zoológicos, han tenido efecto en 
1958 ; figuran entre las más importantes las realizadas por el señor 1. QUE- 
RALT en las sierras de Albarracín y Cuenca (abril), y en los Montes Cantá- 
bricos (agosto), las llevadas a término por el señor C. ALTIMIRA en numerosas 
localidades catalanas : Castellón de Ampuries, Rosas y Figueras (abril) ; 
Llontserrat y Guilleries (mayo) ; Alto Valle de Ribes de Fresser y Balan- 
drau, en compañía de los señores SOLÉ y FREIXAS (julio) ; etc. ; otra del 
señor H. FLORES en los alrededores de Peramola (Lérida) ; y una nueva cam- 
paña del señor F. ESPA~OI, en la Sierra Guadarrama (septiembre). 
Merece asimismo destacarse 1á notable actividad desplegada por la 
Sección catalana de la Sociedad Española de Ornitología : reuniones, 
conferencias, salidas al campo, de todas las cuales se dan amplias referen- 
cias en la revista Ardeola, órgano de la indicada Sociedad. 
